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O U L U N Y LI O PI S T O   / T T K    Tii vi st el m ä k a n di d a ati n o pi n n ä yt et y ö st ä  
Ar k kit e ht u uri n y k si k k ö  
 
Ti e d e k u nt a  K o ul ut us o hj el m a   
T e k nilli n e n ti e d e k u nta  Ar k kit e ht u uri n k o ul ut us o hj el ma  
T e kij ä  T y ö n o hj a aj a  
J e n na H y väri n e n Özl e m Öz er -K e m p pai n e n  
T y ö n ni mi  
Pi e n e n j ul kis e n ra k e n n u ks e n k orja uss u u n nitt el u: Kir k k ot ori n k o ul ut us k es k us, O ul u  
Tii vist el m ä  
 T y öss ä l a a di n Kir k k ot ori n k o ul ut us k es k u ks e n a t oi mi v all e r a k e n n us hist ori allis esti m er kitt ä v äll e 
r a k e n n u ks ell e k orj a uss u u n nit el m a n. T y ö m u o d o st u u r y h m ä‐ s e k ä y ksil öt y ö o s u u ksist a. R y h m ät y ö o s u us 
sis älsi a n al y y si v ai h e e n, j o n k a t ar k oit u ks e n a oli p er e ht y ä  r a k e n n u ks e n hist ori a an  j a n y k y til a an . R a k e n n u s 
mit att ii n p ai k a n p ä äll ä ja mitt a ust e n p er ust e ell a l a a dittii n aj a nt as a piir ust u ks et , j oist a j al o st ui v at l o p ult a 
kirj allist e n a n al y y si e n a v ull a k o ht e e n  s äil y n eis y ys k art at . S äil y n eis y y s k art at os oitt a v at  r a k e n n u ks e n k o k o 
eli n k a ar e n a t e h d yt m er kitt ä vi m m ät r a k e nt e ellis et m u ut o ks et j a k orj a u ks et.   R y h m ät y ö o s u ut e e n k u ul ui 
m y ö s r a k e n n u ks e n o mi n ais piirt eid e n ar v ott a mi n e n  his t ori allist e n, k ultt u uri hist ori allist e n , ar k kit e ht o nist e n  
j a k a u p u n ki k u v allist e n ar v oj e n m u k a a n. 
K o h d er a k e n n us o n 1 8 0 0 -l u v u n al k u p u ol ell a r a k e n n ett u al u n p eri n  O ul u n  P at e ni e m e e n sill ois e n  l ai v a v ar vi n 
t y ö nt e kij öi d e n as u n n o ksi. Ul k o as ult a a n s e o n oll ut t u oll oi n v arsi n v a ati m at o n vu or a a m att o mi n e 
hirsi k e hi n e e n j a p är e k att oi n e e n e n n e n s e n sij oitt a mist a n y k yis ell e p ai k all e e n O ul u n k es k ust a a n P o k kis e n 
k a u p u n gi n o s a a n.  O ul u n k a u p u n ki o sti r a k e n n u ks e n  h u ut o k a u p ass a  O ul u n s u ur p al o ss a  p al a n e e n 
r a ati h u o n e e n til all e v u o n n a 1 8 6 5 . Siirt o k es k eis ell e p ai k all e O ul u n m o n u m e nt a ali k e s k ust a a n  m u o k k asi 
v a ati m att o m a a n r a k e n n u ks e e n v u o n n a 1 8 7 5 n ä ytt ä v ä m m ä n  j a y m p ärist ö ö ns ä s o pi v a m m a n e m pir ef as a di n , 
j o k a o n s äil yn yt  s ell ais e n a a n il m a n s u ur e m pi a m u ut o ksi a  t ä h ä n p äi v ä ä n. 
Y k sil öt y ö al oit ettii n t ut ust u m all a p ai k a n h e n k e e n g e ni us l o ci -t e ht ä v ä n a v ull a. Y k sil öt y ö ss ä s u u n nit el m a n 
l ä ht ö k o ht a n a oli s u oj el e v a j a p al a utt a v a ot e r a k e n n ust a k o ht a a n. T a v oitt e e n a ni oli p al a utt a a r a k e n n us 
u ut e e n l oist o o ns a y ht e n ä k a u p u n gi n m er kitt ä vist ä vi er ail u k o ht eist a m u u nt a m all a s e n k ä ytt öt ar k oit u ks e n  j a 
m u o k k a a m all a j ul kisi v u ja n ä ytt ä v ä m m iksi.  R a k e n n u ks e n sij ai n ni n ai v a n O ul u n t u o mi o kir k o n t u nt u m ass a 
h y ö d y nsi n m u u nt a m all a ar kis e n k o ul ut us k es k u ks e n j u hl a v a ksi r a vi nt ol a ksi s e k ä j u hl a p ai k a ksi, j o n k a til oist a 
lis ä ksi l ö yt y v ät a v arr et ut g all eri atil at s e k ä eri ks e e n v u o kr att a v a k o nf er e nssi h u o n e. K es k eis esti sij oit et ut j a 
e ntis est ä ä n l a aj e n n et ut k eitti ötil at p al v el e v at t ar vitt a ess a r a k e n n u ks e n k ai k ki a til oj a. J ul kisi v ut m a al attii n 
o sitt ai n r ai k k a a m mill a s ä v yill ä s e k ä v arj oi n e n sis ä pi h a s ai s u u n nit el m ass a ai e m p a a vii ht yis ä m m ä n, 
v e hr e ä m m ä n j a e d ust a v a m m a n  ul k o m u o d o n. R a k e n n u ks e n k ä ytt äj ä k u n n a n l a aj e nt a mi n e n oli y ksi 
k e s k eisist ä t a v oitt eist a , j ot e n u usi s u u n nit el m a a v a a r a k e n n u ks e n o v et k ai kill e j a p al v el e e  s e n  
y m p äri v u or o k a utist a k ä ytt ö ä . R a k e n n us h e n kii t u n n el m allis esti ai k a ns a hist ori a a nii n ul k o a k ui n sis ält ä j a 
t arj o a a k o k o n ais valt ais e n k o k e m u ks e n vi er ailij oill e e n.  
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KI R K K O T O RI N K O U L U T U S K E S K U S
J E N N A H Y V Ä RI N E N, K A N DI D A A TI N T Y Ö
PI E N E N J U L KI S E N R A K E N N U K S E N K O RJ A U S S U U N NI T T E L U
Ty öss ä l a a di n Ki r k k ot o ri n k o ul ut us k es k u ks e n a t oi mi v all e j a r a k e n n us hist o ri allis esti 
m e r kitt ä v äll e r a k e n n u ks ell e k o rj a uss u u n nit el m a n. Ty ö m u o d ost u u r y h m ä- s e k ä
y ksil öt y ö os u u ksist a. 
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HI S T O RI A
P a t e ni e m e n ai k a 1 8 0 9- 1 8 6 5
P at e ni e m e e n p e r ust ettii n 1 8 5 6 O ul u n s u u ri l ai v a v a r vi- j a l ai v a n v a r ust us y hti ö, 
j o n k a s u u n nit el mii n k u ul ui p ä äst ä k a ns ai n v älisill e m a r k ki n oill e. O ul u n 
v ä est ö oli l u k u m ä ä r ält ä ä n 1 8 0 0-l u v u n al k u p u ol ell a n oi n 7 0 0 0 h e n k e ä, 
j oist a n oi n 1 0 % t oi mi m e ri mi e hi n ä.  Va r vi t y öllisti p a r h ai m mill a a n yli 4 0 0 
h e n k e ä. Os a t y ö nt e kij öist ä as ui v a r vill a, j o n n e oli h eit ä v a rt e n r a k e n n ett u 
as ui n r a k e n n u ksi a. 1
P at e ni e m e n v a r vi n p u u al u ks et oli v at h y v ä m ai n eisi a j a n e s eil asi v at E u r o o p a n  
m e rill ä. K u k oist us k a usi j äi k uit e n ki n l y h y e ksi, k os k a v a r vi ei p yst y n yt v as -
t a a m a a n k a ns ai n v älist e n til a aji e n t a r p eit a k u n ul k o m aill a al ettii n t u ott a a 
h ö y r yl ai v oj a j a r a ut aisi a p u rj el ai v oj a. M y ös p o r v a ri e n p ri vil e e gi ot l a k k asi v at 
j a eli n k ei n ot v a p a ut ui v at, j oll oi n h ö y r ys a h oj a al k oi n o ust a O ul u u n. L o p ult a 
v a r vi y hti ö j a s e n i rt a i mist o a h u ut o k a u p attii n 9. h el mi k u ut a 1 8 6 5. 2  O ul u n k a u -
p u n ki osti h u ut o k a u p ast a as ui n r a k e n n u ks e n r a ati h u o n e e ksi j a sii rr ett ä v ä ksi 
O ul u n k es k ust a a n 3 .
R a a ti h u o n e e n j a k o ul u n ai k a 1 8 6 5- 1 9 7 1
V u o d e n 1 8 0 0-l u v u n j äl ki p u olis k oll a O ul u u n t a r vittii n u usi k o ul u r a k e n n us 
j a r a ati h u o n e. T ät ä e n n e n O ul uss a oli t a p a ht u n ut s u u ri t uli p al o v u o n n a 
1 8 2 2, j o k a t u h osi O ul u n p u u k a u p u n gi n s u u r elt a osi n. O ul u u n k uts uttii n 
as e m a k a a v oitt aj a j a vi r k a mi es J. A. E h r e nst r ö m, j o k a l a ati O ul u u n u u d e n 
p al ot u r v allis e n as e m a k a a v a n e m pi r e- h e n g e n m u k ais esti v u o n n a 1 8 2 5. 
K a u p u n gi n t ä r k ei nt ä j a e d ust a vi nt a al u ett a oli ki r k o n y m p ä rist ö, j o h o n 
E h r e nst r ö mi n k a a v a n m u k a a n t uli sij oitt a a t o ri a u ki o j a j ul kisi a r a k e n n u ksi a, 
k ut e n r a ati h u o n e. Il m a v a n e m pi r e r u ut u k a a v a- k a u p u n gi n l ä pi k ul k e m a a n 
j ät ettii n pl a a n a niitt yj ä j a k a u p u n gi n oj a, j ost a s aisi v ett ä t uli p al oj e n 
s a m m ut ust a v a rt e n. 4
O ul u n j äll e e n r a k e n n u ks ess a n o u d at ettii n p e ri a at ett a, j o n k a m u k a a n 
t ä r k ei nt ä oli s a a d a as u k k aill e as u n n ot, j a v ast a s e n j äl k e e n h a n kittii n j ul kisi a 
r a k e n n u ksi a k a u p u n gi n vi r k oj e n t oi mit u ks e e n 5 . T ä m ä p e ri a at e j o hti sii h e n, 
ett ä r e a ali k o ul u j a r a ati h u o n e t oi mi v at aj oitt ai n s a m ass a r a k e n n u ks ess a 6 . 
R a ati h u o n e j a al a- al k eis k o ul u al oitti As e m a k at u 5:ss ä v u o n n a 1 8 6 5 7 . Oli 
t y y pillist ä, ett ä k o ul ut j a vi r a n o m ais et j o ut ui v at m u utt a m a a n t uli p al oj e n, 
u usi e n as et ust e n j a til a v a ati m ust e n j o h d ost a m u ut a k ä ytt ö ä v a rt e n 
s u u n nit elt ui hi n r a k e n n u ksii n.
Al u n p e ri n v u o r a a m at o n r a k e n n us s ai e d ust a v a n e m pi r ef as a di n v u o n n a 
1 8 7 5 j a ai d a n 1 8 6 7 8 . F as a di n o n s u u n nit ell ut m a h d ollis esti a r k kit e hti W ol m a r 
Westli n g. Ki r k k ot o ri n y m p ä rist ö ö n n o usi s a rj a u us r e n ess a nssi a j a kl assis mi a 
e d ust a vi a r a k e n n u ksi a v u osi e n 1 8 3 2 j a 1 9 2 3 v älill ä 9 . S u u n nitt elij oi n a n äiss ä 
O ul u n m o n u m e nt a ali k es k ust a a l u o n eiss a r a k e n n u ksiss a t oi mi v at m m. 
C. L. E n g el, V. S u c ks d o rf, J. S. Si r e n j a O. K alli o.
K a u p u n gi n oj ast a al ettii n t e h d ä p u uist ut u ksi n p uist o m ai n e n til at ait e elli n e n 
vi r kist ys v y ö h y k e, j oll a oli m y ös p al ot u r v allis u usf u n kti o 1 0 . Di a g o n a alis esti 
k a u p u n gi n l ä pi k ul k e v a n k a u p u n gi n oj a n v a rr ell e o n aj a n k ul u ess a k e rr ost u n ut 
us eit a e ri a r k kit e ht u u rit y yl ej ä e d ust a vi a r a k e n n u ksi a u us r e n ess a nssist a 
f u n kti o n alis mii n.
1 8 0 0-l u v ull a r a k e n n ust y y p pi e n s u u n nitt el uss a j a h y v ä ks y mis ess ä oli k ä yt öss ä 
r a k e n n ust y y p pi e n m alli pii r ust u ksi a. K o ul uj e n pii r ust u ksi a v a rt e n oli m y ös 
ol e m ass a v al miit a j a yl eis esti k ä yt ett yj ä m all ej a, k ut e n E n g eli n s u u n nit el m a 
u u d e ksi t ri vi a ali k o ul u ksi v u o d elt a 1 8 2 3, j o k a n o u d att a a m y ös k a r olii nist a 
p o hj a r at k ais u a 1 1 . M y ös As e m a k at u 5: n p o hj a k a a v a v u o d elt a 1 9 7 1 m uist utt a a 
k a ht a vi e r e k k äi n y h dist ett y ä k a r olii nist a vi r k a mi est al o a – k ys eist ä til aj a k o a 
k ä yt ettii n m a h d ollis esti Ki r k k o k o ul u n ai k a n a, k u n r a ati h u o n e e n is o n s ali n 
sij a a n t a r v ett a oli pi e n e m mill e l u o k k a h u o n eill e 1 2 .
K u n al u n p e ri n g r a niittil o h k o ki vi m u u ri n p ä äll ä s eis o v a v u o r a a m at o n 
j a m a al a a m at o n hi rsi k e hi k k oi n e n r a k e n n us p ä r e k att oi n e e n s ai 
r a k e n n ust ait e ellis e n p äi vit y ks e n e m pi r et y ylii n, t uli siit ä e d ust a v a os a O ul u n 
m o n u m e nt a ali k es k ust a a. Ki r k k ot o ri n k o ul u n ul k o as u u n t uli u us r e n ess a nssi n 
m u k ais esti s y m m et ri a a j a h y v ä ä m a k u a v a ali e n s ei n ä- j a n u r k k a pil ast e r eit a 
s e k ä i k k u n a k e h y ksi ä p al kist o d et alj ei n e e n. U us kl assisi a i k k u n oit a o n 
n y k y ä ä n 2 3 k a p p al ett a j a niit ä o n k ol m e a e ri t y y p pi ä 1 3 . P yst ys u u nt aisii n 
s ei n ä p a n e el ei hi n t uli p y ö r ö k a a ri ai h ei n e n k o rist el u a r k kit r a a vi a v ast e n j a 
k a r niisii n lis ättii n p r o fiili k o ns ol eit a. A u k ot u ks e n s y m m et ris e e n s o m mitt el u u n 
k u ul u u lis ä ksi 2 4 pi e nt ä ull a k o n h a u k k ai k k u n a a, j ot k a o v at i k k u n oi d e n 
yl ä p u ol ell a, j a ki vij al ass a o n m y ös t u ul et us a u k ot s y m m et ris esti j o k ais e n 
i k k u n a n al a p u ol ell a. Os a ki vij al a n t u ul et us a u k oist a o n t u kitt u j a m u u r a ust a 
o n k o rj ailt u l a astill a. P oi k k e us s y m m et ri ass a o n l ä nsi p ä ä d y n i k k u n a, j o k a o n 
p oist ett u j a a u k k o u m p e ut ett u 1 9 3 0-l u v u n l o p p u u n m e n n ess ä 1 4 . J al k a p a n e elit 
y h d ess ä yl e m m ä n s ei n ä p a n e eli n k a nss a l u o v at j ul kisi v u u n h o ris o nt a alist a 
li nj a a t as a p ai n ott a e n k o k o n aiss o m mit el m a a. P ä äi k k u n oi d e n yl ä osi e n 
di a g o n a alis et v äli p uitt e et vii m eist el e v ät a u k ot u ks et.
V u o d e n 1 8 7 5 as et u ks e n m u k a a n k a u p u n gi n r a ati m u utt ui 
k a u p u n gi n v alt u ust o ksi u usi n v el v ott ei n j a vi r a n o m ais h e n kil öst öi n. O ul u n 
k a u p u n gi n h allit us m u utti As e m a k a d u n t ois ell e p u ol ell e k es k e n e r äis e e n 
ki vi r a k e n n u ks e e n 1 8 9 4 j a e d ell e e n v u o d e n 1 8 8 2 p al o n j äljilt ä 
u u d ell e e n r a k e n n et u n h ot elli- j a s e u r a h u o n e e n r a k e n n u ks e e n v u o n n a 
1 9 2 0 1 5 . M y ös Tu r uss a j a H elsi n giss ä v a n h at h ot elli-s e u r a h u o n e et m u utt ui v at 
k a u p u n gi nt al oi ksi l ä h ell ä 1 9 0 0-l u v u n v ai h d ett a.
Il m a k uv a Kir k k ot ori n k o ul ull e p äi n 1 9 5 0-l uv u n al k u p u ol elt a. 3 3
V al o k uv a © P o hj ois- P o hj a n m a a n m us e o, U u n o L a u k a n k o k o el m a.
Ot e Cl a es Kj errstr ö mi n l a ati m ast a as e m a k a av ast a v u o d elt a 1 8 7 6. 3 2
Kir k k ot ori n k o ul u n t o ntti m er k att u kirj ai m ell a K.
P o hj a k artt a © O ul u n k a u p u n ki 2 0 2 1.
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HI S T O RI A
R A K E N N U S
R A K E N N E T A A N 
P A T E NI E M E E N
HI R SI R U N K O
SII R R E T Ä Ä N
N Y K YI S E L E
P AI K A L L E E N O U -
L U N K A U P U N GI N 
O MI S T U K S E E N
P E R U S K O RJ A U S
R A K E N N U K S E N 
O MI S T U S SII R T Y Y 
O U L U N K A U P U N -
GI L T A H U U T O -
K A U P A S S A
K o rj a u s t e n j a k u n n o s t u s t e n ai k a 1 9 7 1- 2 0 2 1
Ki r k k ot o ri n k o ul u n ul k o as uss a ei ol e t a p a ht u n ut r a k e n n u ks e n t y ylii n v ai -
k utt a vi a m u ut o ksi a e m pi r ef as a di n t e o n j äl k e e n. S u u ri m m at m u ut o ks et o v at 
t a p a ht u n e et s e n y m p ä rist öss ä j a e rit yis esti M e u r m a n- E r vi ni n v u o d e n 1 9 4 7 
as e m a k a a v a n j äl k e e n. Al u n p e ri n Ki r k k ot o ri n k o ul u n t o nti n t o ri n p u ol ei n e n 
al u e oli oll ut ki r k k ot o ri n k o ul u n pi h a n a j a vis u a alis esti n äi n p ä äj ul kisi v u ns a 
k a nss a y ht e y d ess ä Ki r k k ot o rii n 1 6 . Pi h a- al u e ell e r a k e n n ettii n S u o m e n p a n ki n 
r a k e n n us v u o n n a 1 9 7 1, j o k a k o r k e all a is oll a m ass all a a n e risti v a n h a n k o ul u r a -
k e n n u ks e n t a a ks e ns a al k u p e r äis est ä k o nt e kstist a a n.
K u n k o ul ut oi mi nt a oli j o e d ellis e n ä v u o n n a m u utt a n ut H ei n ä p ä ä h ä n 1 7 , al k oi 
Ki r k k ot o ri n k o ul u r a k e n n u ks e n hist o ri ass a u usi k a usi, j o h o n sis ält yi p alj o n 
k o rj a u ksi a j a pi e ni ä p a r a n n ust öit ä. V u o d e n 1 9 7 1 j äl k e e n r a k e n n u ks e n h alli nt a 
o n sii rt y n yt e nsi n v alti oll e, j a s e n j äl k e e n e d ell e e n k o ul ul ait o ks e n v al v o n n ast a 
s osi a ali vi r ast o n v al v o nt a a n 1 8 . Til oiss a o n t oi mi n ut p äi v ä k es k us j a sit ä o n m y ös 
v u o k r att u y h dist y ksill e j a k o ul ut us k ä ytt ö ö n. Vii m e v u osi n a til oiss a o n oll ut 
v alti ollisi n a t oi mi nt oi n a v a alitil ais u u ksi a j a p u ol ust us v oi mi e n k uts u nt oj a 1 9 .
Y ht e ys O ul u n hist o ri allis e e n m o n u m e nt a ali k es k ust a a n o n k uit e n ki n s äil y n yt 
silt ä osi n k ui n 1 8 0 0-l u v u n r a k e n n u ksi a o n j älj ell ä. Ki r k k ot o ri n k o ul u r a k e n -
n ettii n t o nti n et el äl ait a a n kii n ni k o hti k a u p u n gi n oj a a j a k a u p u n gi nt al o a, j oi d e n 
v äli n e n s u h d e o n e d ell e e n il m a v a j a e ntis ell ä ä n l u k u u n ott a m att a 1 9 0 0-l u v u n 
p u oli v äli n j äl k e e n r a k e n n ett uj a is o m pi a r a k e n n us m ass oj a.
V u o n n a 1 9 7 9 Ki r k k ot o ri n k o ul u r a k e n n u ks e e n t e htii n p al a utt a v a p e r us k o rj a -
us. P e r us k o rj a u ks e n a ul k o v u o r a u ks e n v ä ri ksi v a kii nt ui m us e o vi r ast o n t oi -
m est a k a rt a n o n k elt ai n e n j a d et alji e n os alt a t u m m a n j al o r us k e a n s ä v y. M y ös 
k uistit m a al attii n. P a n e el eit a j a list oj a p y rittii n s äil ytt ä m ä ä n s ei niss ä j a k at ois -
s a. Lis ä ksi l atti at oi k aistii n j a t as oit ettii n s e k ä nii d e n p ä äll yst y ks e e n k ä yt ettii n 
li n ol e u mi a, j a w c-til oi hi n as e n n ettii n m u o vi m at ot2 0 .
U usi n a asi oi n a oli est e ett ö m ä n sis ä ä n k ä y n ni n r at k ais u n a sis ä ä n k ä y ntil uis k a, 
j o k a k ul k e e j ul kisi v u n s u u nt ais esti k uistill e j a l uis k a n ti elt ä m u ut ettii n y ksi i k-
k u n a ul k o- o v e ksi. Sis äll ä r a k e n n ettii n u usi a v älis ei ni ä. K uisti e n pi nt a m at e ri a alit 
j a h al k ol a ati k ot o v at al k u p e r äisi ä.2 1  K es k usl ä m mit ys j a k o n e elli n e n il m a n v ai h-
t o oli v at s u u ri m pi a t e k nisi ä m u ut o ksi a, j oi d e n m y öt ä p ö ntt ö u u nit p oist ui v at 
k ä yt öst ä k u n nii d e n t uli p es ät m u u r attii n u m p e e n 2 2 . Ki r k k ot o ri n k o ul u n pi h all a 
oli al u n p e ri n ul k o- w c, m utt a s e n k ä yt öst ä t uli l u o p u a vii m eist ä ä n e n n e n S u o -
m e n p a n ki n r a k e n n us h a n k ett a. V u o d e n 1 9 7 9 p e r us k o rj a u ks ess a r a k e n n ettii n 
m y ös w c-til at sis äll e 2 3 .
V u o n n a 1 9 7 9 kii nt eist ö y h dist ettii n k a u k ol ä m p ö v e r k k o o n, j a k ell a rii n r a k e n -
n ettii n l ä m m ö nj a k o h u o n e j a s ä h k ö p ä ä k es k us. Al a p o hj a a n t e htii n lis äl ä m m ö -
n e rist ys ki vi vill all a, j a al a p o hj a o n lis ä ksi t u ett u t u ki pil a r ei n t e r äs b et o nil atti a a 
v ast e n. S a m all a il m a n v ai ht o m u ut ettii n k o n e ellis e ksi j a I V- k o n e as e n n ettii n 
ull a k oll e ki psil e v y v e r h oilt u u n k o n e h u o n e es e e n. Kyl m ä n ull a k k otil a n yl ä p o hj a 
o n lis äl ä m m ö n e rist ett y v u o ri vill all a. 2 4
V u o d e n 1 9 7 9 p o hj a k a a v ass a o n m u ut o ks e n a m u ut a mi e n v älis ei ni e n p u r k uj a j a 
sii rt oj a, j oll oi n o n s a at u y h dist ett y ä k a ksi l u o k k a h u o n ett a, et eis e n t a a ks e til a a 
w c-til oill e j a r a k e n n u ks e n k es k ell e s u u ri s ali t a k aisi n al k u p e r äis e e n as u u n j a 
til allisii n mitt oi hi n2 5 .
V u o n n a 2 0 0 7 Ki r k k ot o ri n k o ul u u n t e htii n j äll e e n p e r us k o rj a us. Sill oi n l a a -
j e n n ettii n I V- k o n e h u o n ett a r aitisil m a k a m mi oll a. W c-til oj e n al a k at ot p u r ettii n 
j a r a k e n n ettii n u u d ell e e n. M y ös k eitti ö n j a w c-til oj e n k al ust eit a u usittii n j a 
l atti a n li n ol e u m- p ä äll yst e v ai h d ettii n kit k a pi nt ais e e n m u o vi m att o o n. M y ös 
i k k u n oit a k u n n ost ettii n.2 6
V u osi e n 2 0 1 6- 2 0 1 7 ai k a n a t e ht y sis ä r e m o ntti p ai k k asi p a hi m pi a r a k e n n u ks e n 
k ä yt öst ä j o ht u n eit a k ul ut u ks e n j äl ki ä. S ei n ä pi nt oj e n p u oli p a n e elit, l e v yt j a 
k att o p a n e elit o n m a al att u. S ali e n, k eitti ö n j a k ul k u al u ei d e n l atti a pi n n oiss a o n 
li n ol e u m- p ä äll yst e j a w c-til oiss a o n m u o vi m att o. Lis ä ksi s a nit e etti k al ust e et o n 
j u u ri u usitt u j a l ä h es k ai k ki i rt o k al ust e et u usittii n.2 7
Ul k o p u ol elt a r a k e n n us o n h y v äss ä k u n n oss a, v ai k k a sii n ä o n p ai k oit ell e n r u n -
s a asti h a v aitt a viss a aj a n p ati n a a: ul k o p u ol elt a m a ali pi nt a hils eil e e p ai k oit ell e n 
j a j al k a r ä n nit o v at v ä ä nt y n eit ä j a p ut ki e n s u ut s e k ä kii n ni k k e et r u ost u n eit a.
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V al o k uv a © P o hj ois- P o hj a n m a a n m us e o, U u n o L a u k a n k o k o el m a.
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Tul e v ai s u u s
E ntis e n ki r k k ot o ri n k o ul u n t ul e v ais u u d e ns u u n nit el mi a r aj oitt a a s e n oi k e ut et -
t u s r- 1 s u oj el u m e r ki nt ä2 8 . Al u e o n m y ös v alt a k u n n allis esti a r v o k ast a r a k e n-
n ett u a k ultt u u ri y m p ä rist ö ä v a n h a n m o n u m e nt a ali k es k u ks e n j a F r a n z e ni n 
p uist o n os alt a 2 9 . R a k e n n u ks e n j ul kisi v ut o v at m y ös ol e elli n e n os a k a u p u n gi-
n oj a n p uist o v y ö h y k k e e n m ais e m a a. V u o n n a 2 0 2 1 l ai n v oi m ais ess a yl eis k a a v as -
s a al u e sij aits e e k es k ust at oi mi nt oj e n j a p äi v ä k es k u ks e n al u e ell a C.  V u o n n a 
2 0 2 1 l ai n v oi m ais ess a as e m a k a a v ass a Ki r k k ot o ri n k o ul u n al u e o n m e r kitt y j ul -
kist e n l ä hi p al v el u r a k e n n ust e n k o rtt eli al u e e ksi Y L. E ntis e n Ki r k k ot o ri n k o ul u n 
al u e sij oitt u u k a u p u n ki a r g e ol o gis e e n al u e es e e n, j oll a o n vi el ä t o d e n n ä k öis esti 
s äil y n eit ä 1 6 0 0- j a 1 7 0 0-l u v u n k ultt u u ri k e rr o ksi a, k os k a 1 6 0 0-l u v u n p u ol e n -
v äli n k a rt oiss a n y k yis e n t o nti n l ä pi o n k ul k e n ut vi n ott ai n p oi k ki k at u k o hti 
ki r k o n e d ess ä ol e v a a a u ki ot a 3 0 .
O ul u n k a u p u n gi n al oitt e est a o n k ä y n nist ett y as e m a k a a v a m u ut os, j a As e m a k a -
t u 5: n t o ntti o n m y yt y h u ut o k a u p ass a m a alis k u uss a 2 0 2 1. 3 1
L ä h d e vii t t e e t:  
1, 2) As u n m a a M a rtti j a Vil p a E r k ki: O ul u n p e d a g o gi o j a O ul u n t ri vi a ali k o ul u: O ul u n k o ul u a v u o d est a 1 6 0 9, 2 0 0 9  
3) Ki r k k ot o ri n k o ul u, R a k e n n us hist o ri as el vit ys. F C G S u u n nitt el u j a t e k nii k k a O y, 3 1. 1 2. 2 0 1 9  
4, 5) H a ut al a K ust a a: O ul u n k a u p u n gi n hist o ri a III 1 8 0 9- 1 8 5 6, 1 9 7 5  
6, 7, 8) Ki r k k ot o ri n k o ul u, R a k e n n us hist o ri as el vit ys. F C G S u u n nitt el u j a t e k nii k k a O y, 3 1. 1 2. 2 0 1 9  
9) K ultt u u ri k ä v el y O ul uss a, r a k e n n ust ut kij a J u h a ni Tu r p ei n e n, P o hj os- P o hj a n m a a n m us e o n v e r k k oj ul k ais u, htt ps:// w w w. o u k a. fi/ c/ d o c u m e nt _li b r a r y/ g et _ fil e? u ui d = 5 6 1 af b 3 a- 5f 3f- 4 5 9 9- 8 0 a b- 6 6 6f 9 7 2 b 4 c c d & g r o u pI d = 3 1 1 7 3 4, l u ett u 1 6. 2. 2 0 2 1  
1 0) H a ut al a K ust a a: O ul u n k a u p u n gi n hist o ri a III 1 8 0 9- 1 8 5 6, 1 9 7 5  
1 1) As u n m a a M a rtti j a Vil p a E r k ki: O ul u n p e d a g o gi o j a O ul u n t ri vi a ali k o ul u: O ul u n s k o ul u a v u o d est a 1 6 0 9, 2 0 0 9  
1 2) K ais a M ä ät ä n h a ast att el u 2 8. 1. 2 0 2 1  
1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8) Ki r k k ot o ri n k o ul u, R a k e n n us hist o ri as el vit ys. F C G S u u n nitt el u j a t e k nii k k a O y, 3 1. 1 2. 2 0 1 9  
1 9) K ais a M ä ät ä n h a ast att el u 2 8. 1. 2 0 2 1  
2 0, 2 1) Ki r k k ot o ri n k o ul u, R a k e n n us hist o ri as el vit ys. F C G S u u n nitt el u j a t e k nii k k a O y, 3 1. 1 2. 2 0 1 9  
2 2) K ais a M ä ät ä n h a ast att el u 2 8. 1. 2 0 2 1  
2 3) Ki r k k ot o ri n k o ul u, R a k e n n us hist o ri as el vit ys. F C G S u u n nitt el u j a t e k nii k k a O y, 3 1. 1 2. 2 0 1 9  
2 4) Ki r k k ot o ri n k o ul ut us k es k us, K u nt o a r vi o. Ki r at e k O y, 1 1. 2 0 0 5  
2 5, 2 6) Ki r k k ot o ri n k o ul u, R a k e n n us hist o ri as el vit ys. F C G S u u n nitt el u j a t e k nii k k a O y, 3 1. 1 2. 2 0 1 9  
2 7) K ais a M ä ät ä n h a ast att el u 2 8. 1. 2 0 2 1  
2 8) L a aj a k o h d e r a p o rtti, P- P o hj a n m a a n liitt o. KI O S KI 2. 0 s o v ell us w w w. k ultt u u ri y m p ä rist ö. fi, 1. 1 3. 2 0 2 1  
2 9) O ul u n v a n h a m o n u m e nt a ali k es k us j a F r a n z e ni n p uist o, R K Y, M us e o vi r ast o, 2 2. 1 2. 2 0 0 9, htt p:// w w w. r k y. fi/ r e a d/ as p/ r _ k o h d e _ d et. as p x? K O H D E _I D = 2 0 7 7  
3 0) Ki r k k ot o ri n k o ul u, R a k e n n us hist o ri as el vit ys. F C G S u u n nitt el u j a t e k nii k k a O y, 3 1. 1 2. 2 0 1 9  
3 1) A ntti E r v asti: K al e v a n v e r k k o a rti k k eli 1 6. 3. 2 0 2 1. htt ps:// w w w. k al e v a. fi/ ki r k k ot o ri- m y y d a a n- c o r- g r o u pi n-t y os k e nt el ytil oi ksi/ 3 4 4 7 4 1 9 (l u ett u 2 5. 4. 2 0 2 1)                
3 2) O ul u n k a u p u n ki. htt ps:// w w w. o u k a. fi/ d o c u m e nts/ 6 4 2 4 8/ 2 0 0 2 2 7 6 7/ 1 8 7 6 _ K a u p u n gi n + as e m a k a rtt a. p df/ 3f b 7 d 2 0 2- 3 b 6 c- 4 2 8 e- 9 c 7 b- b 1f 9 2 5 4 4 8 7 0 5 (l u ett u 2 5. 4. 2 0 2 1)  
3 3, 3 4) P o hj ois- P o hj a n m a a n m us e o, U u n o L a u k a n k o k o el m a, htt p:// o ul u. o u k a. fi/ p p m/l a u k k a/ h a k e/ (l u ett u 2 5. 4. 2 0 2 1)
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A R V O T T A MI N E N
Tuli p al oill a o n oll ut t u h o a v a j a e dist yst ä l u o v a v ai k ut us p u u k a u p u n k ei hi n. 
O ul u n k a u p u n ki osti v u o n n a 1 8 6 5 P at e ni e m e n l ai v a v a r vi n t y ö nt e kj öi d e n 
r a k e n n u ks e n u u d e ksi r a ati h u o n e e ksi j a k o ul u ksi e d ellist e n t uli p al oss a t u h o u -
t u n ei d e n til all e. V u o r a a m at o n j a p ä r e k att oi n e n hi rsi r a k e n n us sii rr ettii n s a m a n a 
v u o n n a 1 8 6 5 n y k yis ell e p ai k all e e n g r a niittil o h k o ki vi m u u ri n p ä äll e kii n ni J. A. 
E h r e nst r ö mi n p al ot u r v allis e e n e m pi r e- as e m a k a a v a a n. V u o n n a 1 8 7 5 a ut e ntti -
n e n hi rsi r a k e n n us s ai u u d e n e d ust a v a m m a n e m pi r e v ai k utt eis e n j ul kisi v u v e r -
h o u ks e n j a as ett ui y h ä l u o nt e v a m mi n os a ksi O ul u n m o n u m e nt a ali k es k ust a. 
U usi k ä ytt öt a r k oit us, sii rt o j a ul k o as u n r a k e n n ust ait e elli n e n p äi vit ys os a ksi 
e m pi r e- O ul u a n osti v at r a k e n n u ks e n t ai d e- j a k ultt u u ri hist o ri allist a a r v o a. 
Hist o ri allisii n a r v oi hi n k u ul u u lis ä ksi s e n l a aj a k ä ytt äj ä k u nt a j a us e at k ä ytt öt a r -
k oit u ks et. R a k e n n us o n p al v ell ut v al mist u mis v u o d est a a n l ä hti e n as ui n r a k e n -
n u ks e n a l ai v a v a r vi n t y ö nt e kij öit ä, r a ati h u o n e e n a O ul u n vi r k a a t e k e vi ä i h misi ä 
s e k ä Ki r k k ot o ri n k o ul u n a o pis k elij oit a j a o p ett aji a. 2 0 0 0-l u v ull a r a k e n n u ks e n 
k ä ytt äj ä k u nt a l a aj e ni e ntis est ä ä n p äi v ä k es k us- j a v u o k r a us k ä ytt ö ö n.  
Hi rsi o n oll ut pit k ä ä n p e ri nt ei n e n r a k e n n us m at e ri a ali S u o m ess a. 1 8 0 0-l u v u n 
p u oli v äliss ä S u o mi al k oi t e ollist u a j a hi rr est ä r a k e n n ettii n p alj o n m y ös k o u -
l ut us k es k u ks e m m e k alt aisi a r a k e n n u ksi a t e ht ai d e n t y öl äist e n s e k ä k as v a v a n 
p o r v a riss ä ä d y n k ä ytt ö ö n. R a k e n n u ks e n al k u p e r äist ä s u u n nitt elij a a ei ti e d et ä, 
ei k ä r a k e n n u ks e n al k u p e r äisi ä pii r ust u ksi a ol e s äil y n yt. 
Ki r k k ot o ri n k o ul u r a k e n n us o n s äil ytt ä n yt k o ht u ullis e n h y vi n r a k e nt e e ns a j a 
m at e ri a ali ns a. R a k e nt eisii n o n t e ht y j oit ai n m u ut o ksi a v u osi e n s a at oss a, m utt a 
j ul kisi v u n l u o n n e o n v ä rit yst ä l u k u u n ott a m att a s äil y n yt l ä h es m u utt u m at-
t o m a n a v u o d est a 1 8 7 5. Te k nii k a n k e hitt y ess ä r a k e n n ust a o n m o d e r nis oit u 
m u u n m u ass a liitt ä m äll ä s e k a u k ol ä m p ö- j a v esij o ht o v e r k ost o o n, lis ä ä m äll ä 
il m a n v ai ht o k o n eist o s e k ä p a r a nt a m all a s e n ul k o v al aist ust a j a sis ätil oj e n ä ä n e n-
t oist ot e k nii k k a a. M y ös til aj a k oj a o n m u ut ett u v u osi e n s a at oss a til at a r p ei d e n 
m u k a a n. R a k e n n u ks e n k ä ytt öt a r k oit us o n m u utt u n ut al k u p e r äis est ä m aj oit us- 
j a v e rst as k ä yt öst ä, m utt a k a u p u n gi n k es k ust a a n sii rr o n j äl k e e n s e o n t oi mi n ut 
pit k ä ä n a r v o k k aiss a r o ol eiss a h alli nt o-, k o ul u- j a k o ul ut us k ä yt öss ä. Esi m e r ki ksi 
ki rj ailij a Te u v o P a k k al a o n al oitt a n ut k o ul u- u r a ns a n äi d e n s ei ni e n sis äll ä. 
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A R V O T T A MI N E N
R a k e n n us o n oll ut k o k o eli n ai k a ns a aj a n k ä yt öss ä j a siit ä o n pi d ett y h y v ä ä 
h u olt a s ä ä n n öllisill ä s a n e e r a u ksill a j a hillit yill ä u u dist u ksill a. K e rr o ks ellis u u d es -
t a k e rt o v at esi m e r ki ksi l ä nsi p ä ä d y n u m p e e n l a u d oit ett u i k k u n a s e k ä sis ätil ois-
s a h a v aitt a v at k e rr ost u m at e ri m a alis ä v yist ä. M u ut o ksi a o v at t u o n e et m y ös 
aj a n m y öt ä m u utt u n e et r a k e n n us m ä ä r ä y ks et, j ot k a o v at j o ht a n e et p ä äf as a di a 
v ast e n k ul k e v a n i n v al uis k a n s e k ä k eitti ö- j a w c-til oj e n r a k e nt a mis e e n. 
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J U L KI SI V U N V Ä RI O LI M U U T T U N U T AI K OJ E N S A A T O S S A, M U T T A 
P E R U S K O RJ A U K S E S S A J U L KI SI V U N V Ä RI K SI P A L A U T UI J A V A KII N -
T UI K A R T A N O N K E L T AI N E N J A T U M M A J A L O R U S K E A. 
J U L KI SI V U L U O T E E S E E N 1: 1 0 0J U L KI SI V U L O U N A A S E E N 1: 1 0 0
S ÄI L Y N EI S Y Y S K A R T T A
1 8 6 5 R a k e n n us sii r r ettii n P at e ni e m est ä n y k yis ell e 
p ai k all e e n P o k kis e n k a u p u n gi n os a a n 
g r a niittil o h k o ki vi m u u ri n p ä äll e. Ki vij al a n m u u r a ust a
o n k o rj ailt u l a astill a us eist a k o h dist a v u osi e n v a r r ell a.
1 8 7 5 Al u n p e ri n v u o r a a m att o m at j ul kisi v uj e n hi rsi pi n n a
l a u d oit ettii n. Ul k o as u u n lis ättii n s ei n ä- j a 
n u r k k a pil ast e r eit a s e k ä i k k u n a k e h y ksi ä 
p al kist o d et alj ei n e e n. P yst ys u u nt aisii n s ei n ä p a n e el ei hi n
t uli p y ö r ö k a a ri ai h ei n e n k o rist el u a r k kit r a a vi a v ast
j a k a r niisii n lis ättii n p r ofiili k o ns ol eit a. K o n es a u m att u
p elti k at e k o r v asi p ä r e k at o n. Lis ä ksi pii p ut p ellit ettii n
s e k ä as e n n ettii n j al k a r ä n nit j a s y ö ks yt o r v et.
1 9 3 0-l u v u n l o p p u L ä nsi p ä ä d y n i k k u n a p oist ettii n j a a u k k o u m p e ut ettii n.
1 9 7 9 p e r u s k o rj a u s R a k e n n ettii n u usi est e et ö n sis ä ä n k ä y ntil uis k a
j a y ksi k uisti n i k k u n oist a k o r v attii n ul k o- o v ell a. 
Al k u p e r äisist ä n elj äst ä h o r mist a k a ksi l ä n n e n 
p u ol eist a h o r mi a k at k aistii n v esi k at o n sis ä p u ol ell e j a
n e k o r v attii n ul k o n ä ölt ä ä n s a m a n k alt aisill a r a k e nt eill a,
j oiss a o n k o n e ellis e n il m a n v ai h d o n r aitisil m as äl ei k öt.
K a ht e e n i d ä n p u ol eis e e n s a v u pii p p u u n lis ättii n h at ut.
J ul kisi v u n v ä ri oli m u utt u n ut ai k oj e n s a at oss a, m utt a
p e r us k o rj a u ks ess a j ul kisi v u n v ä ri ksi p al a ut ui j a 
v a kii nt ui k a rt a n o n k elt ai n e n j a t u m m a j al o r us k e a.
2 0 0 7 p e r u s k o rj a u s I k k u n oit a k o rj attii n. Ul k o v al aist ust a lis ättii n 
j ul kisi v ui hi n sij oit et uill a v al aisi mill a.
Aj oi t t a m a t o n J ul kisi v u u n o n lis ätt y t al oti k k a at, t e r äs k ait eit a j a
ti e viitt oj a. Os a al a p o hj a n t u ul et us a u k oist a o n t u kitt u.
R A K E N N U S SII R R E T TII N P A T E NI E M E S T Ä N Y K YI S E L L E P AI K A L L E E N 
P O K KI S E N K A U P U N GI N O S A A N G R A NII T TI L O H K O KI VI M U U RI N 
P Ä Ä L L E. KI VIJ A L A N M U U R A U S T A O N K O RJ AI L T U L A A S TI L L A 
U S EI S T A K O H DI S T A V U O SI E N V A R R E L L A.
1 5
1 5
1 0- L U V U N L O P P U
1 9 P E R U S K O RJ A U S
0 0 7 P E R U S K O RJ A U S
J OI T T A M A T O N
A L U N P E RI N V U O R A A M A T T O M A T J U L KI SI V UJ E N K E S KI O S A N 
HI R SI PI N N A T L A U D OI T E T TII N. U L K O A S U U N LI S Ä T TII N S EI N Ä- 
J A N U R K K A PI L A S T E R EI T A S E K Ä I K K U N A K E H Y K SI Ä P A L KI S T O-
D E T A L EI N E E N. P Y S T Y S U U N T AI SII N S EI N Ä P A N E E L EI HI N T U LI 
P Y Ö R Ö K A A RI AI H EI N E N K O RI S T E L U A R K KI T R A A VI A V A S T E N J A 
K A R NII SII N LI S Ä T TII N P R O FII LI K O N S O L EI T A. K O N E S A U M A T T U 
P E L TI K A T E K O R V A SI P Ä R E K A T O N. LI S Ä K SI PII P U T P E L LI T E T TII N 
S E K Ä A S E N N E T TII N J A L K A R Ä N NI T J A S Y Ö K S Y T O R V E T.
L Ä N SI P Ä Ä D Y N I K K U N A P OI S T E T TII N J A A U K K O U M P E U T E T TII N. 
R A K E N N E T TII N U U SI E S T E E T Ö N SI S Ä Ä N K Ä Y N TI L UI S K A J A Y K SI 
K UI S TI N I K K U N OI S T A K O R V A T TII N U L K O- O V E L L A. A L K U P E R ÄI -
SI S T Ä N E LJ Ä S T Ä H O R MI S T A K A K SI L Ä N N E N P U O L EI S T A H O R -
MI A K A T K AI S TII N V E SI K A T O N SI S Ä P U O L E L L E J A N E K O R V A T TII N 
U L K O N Ä Ö L T Ä Ä N S A M A N K A L T AI SI L L A R A K E N T EI L L A, J OI S S A 
O N K O N E E L LI S E N I L M A N V AI H D O N R AI TI SI L M A S Ä L EI K Ö T.
I K K U N OI T A K O RJ A T TII N. U L K O V A L AI S T U S T A LI S Ä T TII N J U L KI-
SI V UI HI N SIJ OI T E T UI L L A V A L AI SI MI L L A. 
J U L KI SI V U U N O N LI S Ä T T Y T A L O TI K K A A T, T E R Ä S K AI T EI T A J A TI E-
VII T T OJ A. O S A A L A P O HJ A N T U U L E T U S A U K OI S T A O N T U KI T T U.
S ÄI L Y N EI S Y Y S K A R T T A
K A H T E E N I D Ä N P U O L EI S E E N S A V U PII P P U U N LI S Ä T TII N H A T U T. 
J U L KI SI V U N V Ä RI O LI M U U T T U N U T AI K OJ E N S A A T O S S A, M U T T A 
P E R U S K O RJ A U K S E S S A J U L KI SI V U N V Ä RI K SI P A L A U T UI J A V A KII N -
T UI K A R T A N O N K E L T AI N E N J A T U M M A J A L O R U S K E A. 
Ki r k k ot o ri n k o ul ut us k es k us  R y h m ät y ö os u us                  J e n n a H y v ä ri n e n | O o n a Val o n e n | H a n n u V äis ä n e n | K a rri West e rl u n d | C as p e r Yl e ni us
KI R K K O T O RI N K O U L U T U S K E S K U S, A s e m a k at u 5, O U L U
O U L U N Y LI O PI S T O | A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö | A R K KI T E H T U U RI N HI S T O RI A J A K O RJ A U S S U U N NI T T E L U | A H 3 | PI E N E N J U L KI S E N R A K E N N U K S E N K O RJ A U S S U U N NI T T E L U | 2 0 2 1
K a n di d a ati nt y ö J e n n a H y v ä ri n e n 1 6. 5. 2 0 2 1 1 0/ 2 7
Al k u p er äi n e n




K O U L U T U S TI L AK A H VI K EI T TI Ö
W C / MV Ä LI K K ÖW C / NH K /P U K .
W C
E T EI N E N
K O U L U T U S TI L A
K O K O U S H U O N E
I N V A W C
SII V .
V Ä LI K K Ö W C / M
W C / N
E T EI N E N
K O K O U S H U O N E
K O K O U S H U O N E
V A R A S T O
K O K O U S H U O N E
T K T K
A l l
 a  l


















U l l a k
 o l l a 
 I  V
- k o 
n e h 
u o n 
e
L
A k , h  =
 ~ 2 6 0 0
A k , h  =  ~ 2 6 0 0
1 9 6 3 -1 9 7 1 l u o k k a h u o n ei d e n v äli s ei n ät
2 0 0 7 k orj a u st oi m e n pit eit ä :
P ä ä k err o k s e n i k k u n oi d e n k u n n o st u s .
K a h vi k eitti ö ö n v a uri oit u n e et li n ol e u mi n til all e m u o vi m att o j a
u u d et k eitti ö k al u st e et .
W C- k al u st ei d e n u u si mi st a , s e k ä I V -t öi d e n v u o k si al a k att oj e n
u u si mi n e n .
K o n e elli s e n il m a n v ai h d o n u u si mi n e n j a I V -k o n e h u o n e e n
l a aj e n n u s, s e k ä u u si r aiti sil m a k a m mi o .
V äli p o hj a n j a al a p o hj a n t u ki e n k orj a u s j a u u si nt a .
A s k art el u h u o n e e n k al u st e et p oi st ett u e n n e n t ät ä k orj a u st a .
V al ai st u k s e n u u si nt a
1 . P ä ä d y n i k k u n a p oi st ett u 1 9 3 0 l o p p u u n m e n n e s s ä
2 . V äli s ei n ä n til all e r a k e n n ett u p alj e o vi 1 9 7 9 , p ur ett u 2 0 0 3
3. Vir si kirj at eli n e et 1 9 8 4
1.
1 9 7 9 k ai k ki t uli p e s ät m u ur att u u m p e e n . K a k si l ä n n e n
p u ol ei st a h or mi a p ur ett u j a u u d et v a n h a a m alli a m u k ail e v at
r a k e n n ett u k o n e eli st a il m a n v ai ht o a v art e n.
2 0 0 3 A V -k a a p pi  li s ätt y e sit y st e k nii k a n p ar a n n u st e n y ht e y d e s s ä.
2.
3.
2 0 1 6 -2 0 1 7 Pi nt a k orj a u s :
W C- til oj e n j a sii v o u s k o m er o n k al u st ei d e n u u si nt a a.
Pi nt oj e n m a al a u st a w c -til oi s s a, s ali s s a j a k o ul ut u stil a s s a .
V er h oj e n u u si mi n e n s ali s s a j a k o ul ut u stil a s s a .
K a h vi n k eitt ot a s o n u u si mi n e n k eitti ö s s ä .
K y n n y st e n l ui s k at .
S ÄI L Y N EI S Y Y S K A R T T A
P er u s p ar a n n u s 1 9 7 9
S ei ni e n j a k att oj e n p a n e elit j a li st at o n p yritt y s äil ytt ä m ä ä n .
S ei ni e n yl ä o si st a p oi st ettii n p a h vit j a n e l e v yt ettii n j a m a al attii n .
L atti a oi k ai stii n , t a s oit ettii n s e k ä p ä äll y st ettii n li n ol e u mill a j a w c-
til oi s s a m u o vi m at oll a. K ui stit m a al attii n .
E nti st e n l u o k k atil oj e n v äli n e n s ei n ä p ur ettii n j a r a k e n n ettii n u u si
til a n j a k a v a p alj e o vi u u ni e n j a p ä ät yi k k u n a n k a d u n p u ol ell e.
E nti s e n l u o k k a h u o n e e n u u ni p ur ettii n j a til a st a l o h k ai stii n
r a k e n n u k s e n r u n g o n k e s k elt ä w c-til at, sii v o u s k o m er o  j a
h e n kil ö k u n n a n p u k util at . K a d u n p u ol ei s e e n til a a n sij oit ettii n
k a h vi k eitti ö  j a li s ätii n o vi k a h vi k eitti ö n j a k o k o u s h u o n e e n v älill e.
K a d u n p u ol ei s e e n til a a n sij oit ettii n a s k art el u h u o n e .
Al k u p er äi s e e n s alii n m y ö h e m mi n r a k e n n et ut v äli s ei n ät p ur ettii n
j a til a st a t e htii n j u hl a s ali, k ori st e elli n e n k att ol a u d oit u s
k u n n o st ettii n .
E nti n e n o p ett aji e n h u o n e j a ettii n s e ur u st el u h u o n e e k si ,
t oi mi st o k si j a v ar a st o k si
R a k e n n ettii n u u si e st e et ö n si s ä ä n k ä y nti , j oll oi n k ui sti st a
j o u d uttii n p oi st a m a a n t oi n e n i k k u n a. U u si ul k o -o vi k ui sti n
e nti s e n i k k u n a n k o h dill e .
V a n h at si s ä p eili o v et m y ö s k u n n o st ettii n j a o otr attii n . K eitti ö n j a
k o k o u s h u o n e e n v älill e li s ättii n u u si p eili o v i. W C- til oj e n u u sii n
r a n k ar a k e nt ei sii n s ei nii n t uli m a al at ut l a a k a o v et.
P O H J A   1 K R S .
1 : 1 0 0
S EI NI E N J A K A T T OJ E N P A N E E LI T J A LI S T A T O N P Y RI T T Y S ÄI L Y T T Ä M Ä Ä N.
S EI NI E N Y L Ä O SI S T A P OI S T E T TII N P A H VI T J A N E L E V Y T E T TII N J A M A A L A T TII N. 
L A T TI A OI K A S TII N, T A S OI T E T TII N S E K Ä P Ä Ä L L Y S T E T TII N LI N O L E U MI L L A J A 
W C- TI L OI S S A M U O VI M A T OI L L A. K UI S TI T M A A L A T TII N.
E N TI S T E N L U O K K A TI L OJ E N V Ä LI N E N S EI N Ä P U R E T TII N J A R A K E N N E T TII N U U SI 
TI L A N J A K A V A P A LJ E O VI U U NI E N J A P Ä Ä T YI K K U N A N K A D U N P U O L E L L E. 
E N TI S E N L U O K K A H U O N E E N U U NI P U R E T TII N J A TI L A S T A L O H K AI S TII N R A K E N -
N U K S E N R U N G O N K E S K E L T Ä W C- TI L A T, SII V O U S K O M E R O J A H E N KI L Ö K U N -
N A N P U K U TI L A T. K A D U N P U O L EI S E E N TI L A A N SIJ OI T E T TII N K A H VI K EI T TI Ö J A 
LI S Ä TII N O VI K A H VI K EI T TI Ö N J A K O K O U S H U O N E E N V Ä LI L L E. K A D U N P U O L EI -
S E E N TI L A A N SIJ OI T E T TII N A S K A R T E L U H U O N E.
A L K U P E R ÄI S E E N S A LII N M Y Ö H E M MI N R A K E N N E T U T V Ä LI S EI N Ä T P U R E T TII NJ A 
TI L A S T A T E H TII N J U H L A S A LI, K O RI S T E E L LI N E N K A T T O L A U D OI T U S K U N N O S -
T E T TII N.
E N TI N E N O P E T T AJI E N H U O N E J A E T TII N S E U R U S T E L U H U O N E E K SI, T OI MI S T O K SI 
J A V A R A S T O K SI.
R A K E N N E T TII N U U SI E S T E E T Ö N SI S Ä Ä N K Ä Y N TI, J O L L OI N K UI S TI S T A J O U D U T -
TII N P OI S T A M A A N T OI N E N I K K U N A. U U SI U L K O- O VI K UI S TI N E N TI S E N I K K U -
N A N K O H DI L L E. 
V A N H A T SI S Ä P EI LI O V E T M Y Ö S K U N N O S T E T TII N J A O O T R A T TII N. K EI T TI Ö N J A 
K O K O U S H U O N E E N V Ä LI L L E LI S Ä T TII N U U SI P EI LI O VI. W C- TI L OJ E N U U SII N R A N -
K A R A K E N T EI SII N S EI NII N T U LI M A A L A T U T L A A K A O V E T.
8 6 5- 1 9 7 9 L U O K K A H U O N EI D E N V Ä LI S EI N Ä T
1 9 6 3- 1 9 7 1 L U O K K A H U O N EI D E N V Ä LI S EI N Ä T
9 7 5
2 0 0 3
0 0 7 K O RJ A U S T OI M E N PI T EI T Ä:
0 1 6- 2 0 1 7 PI N T A K O RJ A U S:
L K U P E R ÄI N E N1 9 7 9 P E R U S P A R A N N U S
K AI K KI T U LI P E S Ä T M U U R A T T U U M P E E N. K A K SI L Ä N N E N P U O L EI S T A H O R MI A 
P U R E T T U J A U U D E T V A N H A A M A L LI A M U K AI L E V A T R A K E N N E T T U A K O N E E L LI S -
T A I L M A N V AI H T O A V A R T E N. 
A V- K A A P PI LI S Ä T T Y E SI T Y S T E K NII K A N P A R A N N U S T E N Y H T E Y D E S S Ä.
P Ä Ä K E R R O K S E N I K K U N OI D E N K U N N O S T U S.
K A H VI K EI T TI Ö Ö N V A U RI OI T U N E E N LI N O L E U MI N TI L A L L E M U O VI M A T T O J A 
U U D E T K EI T TI Ö K A L U S T E E T.
W C- K A L U S T EI D E N U U SI MI S T A, S E K Ä I V- T ÖI D E N V U O K SI A L A K A T T OJ E N U U SI MI -
N E N.
K O N E E L LI S E N I L M A N V AI H D O N U U SI MI N E N J A I V- K O N E H U O N E E N L A AJ E N N U S, 
S E K Ä U U SI R AI TI SI L M A K A M MI O. 
V Ä LI P O HJ A N J A A L A P O HJ A N T U KI E N K O RJ A U S J A U U SI N T A.
A S K A R T E L U H U O N E E N K A L U S T E E T P OI S T E T T U J O E N N E N T Ä T Ä K O RJ A U S T A.
V A L AI S T U K S E N U U SI N T A.
W C- TI L OJ E N J A SII V O U S K O M E R O N K A L U S T EI D E N U U SI N T A A.
PI N T OJ E N M A A L A U S T A W C- TI L OI S S A, S A LI S S A J A K O U L U T U S TI L A S S A.
V E R H OJ E N U U SI MI S T A S A LI S S A J A K O U L U T U S TI L A S S A.
K A H VI N K EI T T O T A S O N U U SI MI N E N K EI T TI Ö S S Ä.
K Y N N Y S T E N L UI S K A T.
1.  P Ä Ä D Y N I K K U N A P OI S T E T T U 1 9 3 0 L O P P U U N M E N N E S S Ä.
2.  V Ä LI S EI N Ä N TI L A L L E R A K E N N E T T U P A LJ E O VI 1 9 7 9, P U R E T T U 2 0 0 3
3.  VI R SI KI RJ A T E LI N E E T 1 9 8 4.
ÄI L Y N EI S Y Y S K A R T T A
Al k u p er äi n e n




K O U L U T U S TI L AK A H VI K EI T TI Ö
W C / MV Ä LI K K ÖW C / NH K /P U K .
W C
E T EI N E N
K O U L U T U S TI L A
K O K O U S H U O N E
I N V A W C
SII V .
V Ä LI K K Ö W C / M
W C / N
E T EI N E N
K O K O U S H U O N E
K O K O U S H U O N E
V A R A S T O
K O K O U S H U O N E
T K T K
A l l
 a  l


















U l l a k
 o l l a 
 I  V
- k o 
n e h 
u o n 
e
L
A k , h  =
 ~ 2 6 0 0
A k , h  =  ~ 2 6 0 0
1 9 6 3 -1 9 7 1 l u o k k a h u o n ei d e n v äli s ei n ät
2 0 0 7 k orj a u st oi m e n pit eit ä :
P ä ä k err o k s e n i k k u n oi d e n k u n n o st u s .
K a h vi k eitti ö ö n v a uri oit u n e et li n ol e u mi n til all e m u o vi m att o j a
u u d et k eitti ö k al u st e et .
W C- k al u st ei d e n u u si mi st a , s e k ä I V -t öi d e n v u o k si al a k att oj e n
u u si mi n e n .
K o n e elli s e n il m a n v ai h d o n u u si mi n e n j a I V -k o n e h u o n e e n
l a aj e n n u s, s e k ä u u si r aiti sil m a k a m mi o .
V äli p o hj a n j a al a p o hj a n t u ki e n k orj a u s j a u u si nt a .
A s k art el u h u o n e e n k al u st e et p oi st ett u e n n e n t ät ä k orj a u st a .
V al ai st u k s e n u u si nt a
1 . P ä ä d y n i k k u n a p oi st ett u 1 9 3 0 l o p p u u n m e n n e s s ä
2 . V äli s ei n ä n til all e r a k e n n ett u p alj e o vi 1 9 7 9 , p ur ett u 2 0 0 3
3. Vir si kirj at eli n e et 1 9 8 4
1.
1 9 7 9 k ai k ki t uli p e s ät m u ur att u u m p e e n . K a k si l ä n n e n
p u ol ei st a h or mi a p ur ett u j a u u d et v a n h a a m alli a m u k ail e v at
r a k e n n ett u k o n e eli st a il m a n v ai ht o a v art e n.
2 0 0 3 A V -k a a p pi  li s ätt y e sit y st e k nii k a n p ar a n n u st e n y ht e y d e s s ä.
2.
3.
2 0 1 6 -2 0 1 7 Pi nt a k orj a u s :
W C- til oj e n j a sii v o u s k o m er o n k al u st ei d e n u u si nt a a.
Pi nt oj e n m a al a u st a w c -til oi s s a, s ali s s a j a k o ul ut u stil a s s a .
V er h oj e n u u si mi n e n s ali s s a j a k o ul ut u stil a s s a .
K a h vi n k eitt ot a s o n u u si mi n e n k eitti ö s s ä .
K y n n y st e n l ui s k at .
S ÄI L Y N EI S Y Y S K A R T T A
P er u s p ar a n n u s 1 9 7 9
S ei ni e n j a k att oj e n p a n e elit j a li st at o n p yritt y s äil ytt ä m ä ä n .
S ei ni e n yl ä o si st a p oi st ettii n p a h vit j a n e l e v yt ettii n j a m a al attii n .
L atti a oi k ai stii n , t a s oit ettii n s e k ä p ä äll y st ettii n li n ol e u mill a j a w c-
til oi s s a m u o vi m at oll a. K ui stit m a al attii n .
E nti st e n l u o k k atil oj e n v äli n e n s ei n ä p ur ettii n j a r a k e n n ettii n u u si
til a n j a k a v a p alj e o vi u u ni e n j a p ä ät yi k k u n a n k a d u n p u ol ell e.
E nti s e n l u o k k a h u o n e e n u u ni p ur ettii n j a til a st a l o h k ai stii n
r a k e n n u k s e n r u n g o n k e s k elt ä w c-til at, sii v o u s k o m er o  j a
h e n kil ö k u n n a n p u k util at . K a d u n p u ol ei s e e n til a a n sij oit ettii n
k a h vi k eitti ö  j a li s ätii n o vi k a h vi k eitti ö n j a k o k o u s h u o n e e n v älill e.
K a d u n p u ol ei s e e n til a a n sij oit ettii n a s k art el u h u o n e .
Al k u p er äi s e e n s alii n m y ö h e m mi n r a k e n n et ut v äli s ei n ät p ur ettii n
j a til a st a t e htii n j u hl a s ali, k ori st e elli n e n k att ol a u d oit u s
k u n n o st ettii n .
E nti n e n o p ett aji e n h u o n e j a ettii n s e ur u st el u h u o n e e k si ,
t oi mi st o k si j a v ar a st o k si
R a k e n n ettii n u u si e st e et ö n si s ä ä n k ä y nti , j oll oi n k ui sti st a
j o u d uttii n p oi st a m a a n t oi n e n i k k u n a. U u si ul k o -o vi k ui sti n
e nti s e n i k k u n a n k o h dill e .
V a n h at si s ä p eili o v et m y ö s k u n n o st ettii n j a o otr attii n . K eitti ö n j a
k o k o u s h u o n e e n v älill e li s ättii n u u si p eili o v i. W C- til oj e n u u sii n
r a n k ar a k e nt ei sii n s ei nii n t uli m a al at ut l a a k a o v et.
P O H J A   1 K R S .
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E N TI S T E N L U O K K A TI L OJ E N V Ä LI N E N S EI N Ä P U R E T TII N J A R A K E N N E T TII N U U SI 
TI L A N J A K A V A P A LJ E O VI U U NI E N J A P Ä Ä T YI K K U N A N K A D U N P U O L E L L E. 
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A v a a n  h ilja a  o v en  
tu n n en  sen , 
K a ih o n  v a n h o jen  m u isto jen , 
k u u len  ä ä n et eilisen . 
N ä ä n  a rv et 
v ih a n  ja  ra k k a u d en , 
L u o d a a n  u u si a lk u , 
Ai n utl a at ui ne n . 
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Ki r k k ot o ri n k o ul ut us k es k us  Y ksil öt y ö os u us                                        J e n n a H y v ä ri n e n
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K I R K K O T O R I N  W A N H A  K A R T A N O
Ul k o p e rs p e ktii vi sis ä pi h alt a
Ki r k k ot o ri n k o ul ut us k es k u ks e n a t oi mi v all e e m pi r e v ai k utt eis ell e 
u us r e n ess a nssi r a k e n n u ks ell e a n n et a a n t ä ysi n u usi k ä ytt öt a r k oit us hist o ri a a 
h e n ki v ä n ä t as o k k a a n a vii ni ä, j u ust oj a j a l ei v o ksi a t a rj oil e v a n a r a vi nt ol a n a, j oss a 
o n lis ä ksi g all e ri at oi mi nt a a s e k ä e rilli n e n v u o k r att a v a k o nf e r e nssitil a esi m e r ki ksi 
pi e ni m u ot oisill e y rit yst a p a a misill e j a k o k o u ksill e. O ul u n t u o mi o ki r k o n 
l ä h eis y y d ess ä r a k e n n us t oi mii m y ös l u o nt e v asti vi e h ätt ä v ä n ä j u hl a p ai k k a n a 
e ril aist e n til ais u u ksi e n, k ut e n h äi d e n, k ast ej u hli e n t ai ri p pij u hli e n vi ett ä mis e e n. 
K ä yt öss ä o n m y ös u u dist ett u sis ä pi h a- al u e.
Ki r k k ot o ri n Wa n h a K a rt a n o - ni m e ä k a nt a v a s a n e e r att u r a k e n n us p al a utt a a 
t u n n el m allis e n 1 8 0 0-l u v u n milj ö ö n k es k eis ell e p ai k all e O ul u n m o n u m e nt a a-
li k es k ust a a. Et e n ki n ul k o p ai k k a k u nt al ais e n a r a k e n n us v a n h ass a k o ul ut us k es-
k us k ä yt öss ä ä n j äi k es k eis est ä sij ai n nist a a n h u oli m att a vi e r a a ksi j a et ä ä ksi. U usi 
k ä ytt öt a r k oit us a v a a r a k e n n u ks e n o v et l a aj e m m all e k ä ytt äj ä k u n n all e s e k ä t oi mii 
y ht e n ä k a u p u n gi n el ä m y ks ellisi m mist ä vi e r ail u k o ht eist a nii n p ai k allisill e k ui n 
m at k a ajill e ki n. 
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M U U T O S S U U N NI T E L M A
L ä ä ni n h allit us
R a k eis u us k a a vi o 1: 1 0 0 0.  Ki r k k ot o ri n Wa n h a n K a rt a n o n y ht e ys O ul u n t u o mi o ki r k oll e.
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As e m a pii rr os 1: 2 5 0
S E LI T T E E T
1. N o p p a ki v e ys
2. N u p u ki v e ys
3. B et o nil a att a
4. N u r mi









 Va n h a n pi h a n a ut o p ai k at o n p oist ett u pi h a n a v a rt a mis e ksi. K o ht e ell e o n e d el-
l e e n h el p p o s a a p u a, k os k a j ul ki n e n lii k e n n e v ä yl ä k ul k e e ai v a n r a k e n n u ks e n 
vi e r est ä j a a ut oilij oill e l ö yt y y l ä h elt ä ti e n v a rsi p ai k oit ust a. 
R a k e n n u ks e e n k ul k u asi a k k ailt a t a p a ht u u p ä ä asi ass a l ä nsi p ä ä d y n p u ol eis elt a 
sis ä ä n k ä y n nilt ä k u n t a as it ä p ä ät y o n r a u h oit ett u h e n kil ö k u n n all e j a h u olt olii k e n -
t e ell e s e k ä k o nf e r e nssitil a n k ä ytt äjill e. J ät e pist e o n sij oit ett u l ä h ell e it äist ä h u ol-
t osis ä ä n k ä y nti ä.
4.4.
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Ul k o p e rs p e ktii vi sis ä pi h alt a. Sis ä pi h a n ki v e ys t oi mii k es ä pi h a n a r a vi nt ol a n asi a k k aill e.
Sis ä pi h ast a o n t e ht y ai e m p a a e d ust a v a m pi, j os ki n pi e ni mitt a k a a v ais e m p a n a n a a -
p u riss a sij aits e v a n k a u p u n gi nt al o n e d ust a a n n ä h d e n. R a k e n n u ks e n sis ä pi h a n v a n -
h a asf altti pi n n oit e o n v ai h d ett u k a u niisti k a a r e n m u ot o o n l a d ott ui hi n h a r m aisii n 
n o p p a ki vii n, j ot k a m u o d ost a v at pi h a n k es k ell e ol es k el u al u e e n. Sis ä ä n k ä y ntij ul -
kisi v u n p u ol ell e m u o d ost u v a k a p e a sis ä pi h a o n k es ä ai k a a n ki n s u u ri m m a n os a n 
p äi v äst ä v a rj ois a, j ot e n a u ri n k ois e m pi ul k o k a a ri o n h y ö d y n n ett ä viss ä pi h a k a -
l ust eill a ist us k el u u n. Ve h r e ytt ä pi h a a n t u o ul k o k a a r ell e t e ht y l a aj a ist ut us- j a 
n u r mi v y ö h y k e. Sis e m pi k a a r e v a j a hi e m a n k o r k e a m pi pi h a a j a k a v a ist ut us m u u ri 
s o pii v a rj oss a vii ht y vill e k es ä k u kill e, k ut e n l u mi h e rtt as o m a k eill e U usi r a u h alli n e n 
sis ä pi h a m a h d ollist a a t al vi ai k a a n m y ös til a n pi e ni m u ot ois ell e t oi mi n n all e k ut e n 
esi m e r ki ksi j o ul u k u usi e n m y y ntii n.
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Ul k o p e rs p e ktii vi sis ä pi h alt a
Sis ä pi h a n l ä pi aj ett a v u us o n s äil yt ett y j a esi m e r ki ksi ki r k olt a s a a p u v a h ä ä p a ri v oi 
aj a a pi h a a n n ä ytt ä v ästi j u hl a v ä e n o d ott a ess a t u r v allis esti k o r k e a n ist ut us m u u ri n 
t a k a n a. Til a p äi n e n l ä pi aj o v ä yl ä m a h d ollist a a m y ös t a v a r alii k e nt e e n s e k ä p el ast us -
ti e n. Pi h a a v al ais e v at pi m e ä n t ull e n j u hl a v at l y ht y p yl v ä ät j a u usi e d ust a v a sis ä pi h a 
ist ut u ksi n e e n o n h y v ä y m p ä rist ö t alti oi m a a n t ä r k e ä j u hl a h et ki m y ös v al o k u vii n.
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m 2
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A U L A
2 0. 9
m 2
R A VI N T O L A- J A J U H L A TI L A
1 4 2. 5
m 2
G A L L E RI A
2 4. 9
m 2














A U L A
2 0. 9
m 2











K O N F E R E N S SI TI L A
2 4. 6
J K/ P K
± 0. 0 0± 0. 0 0
J K/ P K J K/ P KJ K/ P K
A P K
J K/ P K







J K/ P K








P O H J A PII R U S T U S 1. K R S  1: 1 2 0
G all eri a- / Lii k etil at
R a vi nt ol a- / J u hl a s ali
V u o kr att a v a K o nf er e n s sitil a
K eitti ötil at
m 2
K O N DI T O RI A / K EI T TI Ö
4 5. 0 m 2




2. 1 m 2
V Ä LI K K Ö
2. 8 m 2
W C/ N
2. 1 m 2






A U L A
2 0. 9
m 2
R A VI N T O L A- J A J U H L A TI L A
1 4 2. 5
m 2
G A L L E RI A
2 4. 9
m 2














A U L A
2 0. 9
m 2











K O N F E R E N S SI TI L A
2 4. 6
J K/ P K
± 0. 0 0± 0. 0 0
J K/ P K J K/ P KJ K/ P K
A P K
J K/ P K







J K/ P K
50 1 0 m
Ti s ki
P O H J A PII R U S T U S 1. K R S  1: 1 2 0
G all eri a- / Lii k etil at
R a vi nt ol a- / J u hl a s ali
V u o kr att a v a K o nf er e n s sitil a
K eitti ötil at
G all e ri a- / Lii k etil at
m 2
K O N DI T O RI A / K EI T TI Ö
4 5. 0 m 2




2. 1 m 2
V Ä LI K K Ö
2. 8 m 2
W C/ N
2. 1 m 2






A U L A
2 0. 9
m 2
R A VI N T O L A- J A J U H L A TI L A
1 4 2. 5
m 2
G A L L E RI A
2 4. 9
m 2














A U L A
2 0. 9
m 2











K O N F E R E N S SI TI L A
2 4. 6
J K/ P K
± 0. 0 0± 0. 0 0
J K/ P K J K/ P KJ K/ P K
A P K
J K/ P K







J K/ P K
50 1 0 m
Ti s ki
P O H J A PII R U S T U S 1. K R S  1: 1 2 0
G all eri a- / Lii k etil at
R a vi nt ol a- / J u hl a s ali
V u o kr att a v a K o nf er e n s sitil a
K eitti ötil at
m 2
K O N DI T O RI A / K EI T TI Ö
4 5. 0 m 2




2. 1 m 2
V Ä LI K K Ö
2. 8 m 2
W C/ N
2. 1 m 2






A U L A
2 0. 9
m 2
R A VI N T O L A- J A J U H L A TI L A
1 4 2. 5
m 2
G A L L E RI A
2 4. 9
m 2














A U L A
2 0. 9
m 2











K O N F E R E N S SI TI L A
2 4. 6
J K/ P K
± 0. 0 0± 0. 0 0
J K/ P K J K/ P KJ K/ P K
A P K
J K/ P K







J K/ P K
50 1 0 m
Ti s ki
P O H J A PII R U S T U S 1. K R S  1: 1 2 0
G all eri a- / Lii k etil at
R a vi nt ol a- / J u hl a s ali
V u o kr att a v a K o nf er e n s sitil a
K eitti ötil at
R a vi nt ol a- / J u hl as aliK o nf e r e nssitil a
m 2
K O N DI T O RI A / K EI T TI Ö
4 5. 0 m 2




2. 1 m 2
V Ä LI K K Ö
2. 8 m 2
W C/ N
2. 1 m 2






A U L A
2 0. 9
m 2
R A VI N T O L A- J A J U H L A TI L A
1 4 2. 5
m 2
G A L L E RI A
2 4. 9
m 2














A U L A
2 0. 9
m 2











K O N F E R E N S SI TI L A
2 4. 6
J K/ P K
± 0. 0 0± 0. 0 0
J K/ P K J K/ P KJ K/ P K
A P K
J K/ P K







J K/ P K
50 1 0 m
Ti s ki
P O H J A PII R U S T U S 1. K R S  1: 1 2 0
G all eri a- / Lii k etil at
R a vi nt ol a- / J u hl a s ali
V u o kr att a v a K o nf er e n s s til a
K eitti ötil at
K eitti ötil at
Tal o n o m at l a aj e n n et ut k eitti ötil at p al v el e v at nii n r a vi nt ol a- j a j u hl as ali n k ui n 
k o nf e r e nssitil a n ki n k ä ytt äji ä. M o d e r nis oi d uist a k eitti ötil oist a l ö yt y y h e n kil ö -
k u n n a n til a, j o k a o n l a aj e n n ett u pi e n e nt ä m äll ä v äli k ö n n aist e n w c:t ä. W c-til oj e n 
l ait os m ais u utt a o n k a rsitt u j at k a m all a nii hi n k u n ki n a ul a n v ä ri k äst ä p u oli p a n e-
l oi nti a j a v ai ht a m all a nii d e n o v et p uisi ksi. K eitti ö n j a k o nf e r e nssitil a n v älii n o n 
r a k e n n ett u u usi, til at e r ott a v a v älis ei n ä.
R a k e n n u ks e n r a vi nt ol a- j a j u hl as alii n o n r a k e n n ett u tis ki, j oss a o n vit rii ni k eitti ö n 
t u ott eill e, k ut e n l ei v o ksill e j a j u ust oill e, s e k ä s ei n äll ä h yll ytil a a r a vi nt ol a n l a at u vii-
n eill e. Ist u m a p ai k k oj a o n s ali n p u ol ell a r u ns a asti v ä hi nt ä ä n 4 0 h e n g ell e.
L ä pi k ulj ett a v a a g all e ri a a o n a v a rr ett u p u r k a m all a v älis ei n ät p ois j a niist ä p u r ett u 
p a ri o vi o n sii rr ett y k o nf e r e nssitil a n j a k eitti ö n v älis ell e u u d ell e s ei n äll e t al o n 
t ois e e n p ä ät y y n. S u u r e m m a n g all e ri atil a n s ei n ät p u r et u n v a r ast o n j a k o k o us h u o -
n e e n os alt a p u oli p a n el oi d a a n p ö ntt ö u u ni n o r a nssi n v ä ris ä v y n m u k ais esti. Va n h a 
l ä nsi p ä ä d y n i k k u n a o n s a at u s ei ni e n p u r k a mis e n j o h d ost a p al a ut ett u a j ul kisi v u u n. 
R a k e n n u ks e n li n ol e u ml atti at k eitti öt ä j a w c-til oj a l u k u u n ott a m att a v ai h d et a a n 
r us k e a ksi m a al att u u n p u ul atti a a n, m utt a p ä äs ä ä nt öis esti sis ätil oj e n pi n n at p ys y -
v ät v ä ris ä v yi n e e n e n n all a a n. 
P o hj a pii rr os 1. k rs 1: 1 2 0
KI R K K O T O RI N K O U L U T U S K E S K U S, A s e m a k at u 5, O U L U
O U L U N Y LI O PI S T O | A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö | A R K KI T E H T U U RI N HI S T O RI A J A K O RJ A U S S U U N NI T T E L U | A H 3 | PI E N E N J U L KI S E N R A K E N N U K S E N K O RJ A U S S U U N NI T T E L U | 2 0 2 1




I V- K O N E H U O N E
2 1. 1
m 2
K Y L M Ä U L L A K K O
2 5 5. 8
EI 3 0





































R AI TI SI L M A K A M MI O
5
I V-t ul







L Ä M M Ö N J A K O H U O N E/ S P K
1 7. 1
50 1 0 m
B B
B B
P O H J A PII R U S T U S  U L L A K K O 1: 1 5 0
P O H J A PII R U S T U S  K E L L A RI 1: 1 5 0
P o hj a pii rr os ull a k k o 1: 1 5 0
P o hj a pii rr os k ell a ri 1: 1 5 0
KI R K K O T O RI N K O U L U T U S K E S K U S, A s e m a k at u 5, O U L U
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V AI N
P O L K U P Y Ö RI L L E
50 1 0 m
J ul kisi v u k oillis e e n 1: 1 5 0
J ul kisi v u k a a k k o o n 1: 1 5 0
0. 0 0 0
±
5. 2 5 0
+
8. 5 1 8
+
9. 3 1 8
+
3. 6 5 0
+
Fr a n z e ni n p ol k u
KI R K K O T O RI N
W A N H A K A R T A N O
0. 9 5 0
-
50 1 0 m
J ul kisi v u m a al a us o n m u ut ett u ai e m p a a r ai k k a a m m a ksi t u o m all a sii h e n v al k oist a 
s ä v y ä ositt ai n v a n h oj e n r us k ei d e n osi e n til all e. U usi il m e m u k ail e e y m p ä r öi v ä n 
m o n u m e nt a ali k es k us al u e e n r a k e n n ust e n, k ut e n O ul u n t u o mi o ki r k o n, s ä v y m a a -
il m a a. R us k e a s ä v y r yt mitt ä ä j ul kisi v u a e d ell e e n r a k e n n u ks e n i k k u n a n osiss a, 
o viss a j a sis ä pi h a n i n v al uis k ass a. K e v e n n et yll ä v ä rit y ks ell ä s a a v ut et a a n m y ös v a -
l ois a m pi sis ä pi h a milj ö ö. Va n h a j ul kisi v ul a u d oit us m a ali pi nt oi n e e n o n m uilt a osi n 
h y v ä k u nt oi n e n ei k ä k ai p a a m a al a ust a.
R a k e n n u ks e n j ul kisi v u n il m e est ä o n riis utt u a r kis et lis ä y ks et, k ut e n v a n h at v al ai -
si m et. J ul kisi v u n v al k ois et pil ast e rit o n v al aist u nii d e n j u u r est a n ä ytt ä v ästi os oit -
t a e n yl ös p äi n, mi k ä k o r ost a a k o k o r a k e n n u ks e n j ul kisi v u a j a k o r k e us v ai k ut el m a a.
K ul u n e et s y ö ks yt o r v et o n u usitt u j a niit ä o n pi d e n n ett y, j ott a v esi o hj a ut u u 
j at k oss a p ois v a n h ast a ki vij al ast a. S y ö ks yt o r v et o n m a al att u p elti k att o a m u k ail e-
v a ksi m ust a ksi v a n h a n r us k e a n sij a a n.
L ä nsi p ä ä d y n p oist ett u i k k u n a o n p al a ut ett u p ai k all e e n.
KI R K K O T O RI N K O U L U T U S K E S K U S, A s e m a k at u 5, O U L U
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J ul kisi v u l u ot e es e e n 1: 1 5 0
J ul kisi v u l o u n a as e e n 1: 1 5 0
A s e m a k at u 5
5
50 1 0 m
50 1 0 m
J U L KI SI V UJ E N M A A LI S Ä V Y T
U ul a  ölj y m a ali 5 2 7 t u m m a j al o r us k e a
U ul a ölj y m a ali 2 1 5 k a rt a n o n k elt ai n e n
U ul a  ölj y m a ali 0 0 v al k oi n e n
Ti k k u ril a p elti k att o m a ali 0 2 0 2 m ust a
KI R K K O T O RI N K O U L U T U S K E S K U S, A s e m a k at u 5, O U L U
O U L U N Y LI O PI S T O | A R K KI T E H T U U RI N Y K SI K K Ö | A R K KI T E H T U U RI N HI S T O RI A J A K O RJ A U S S U U N NI T T E L U | A H 3 | PI E N E N J U L KI S E N R A K E N N U K S E N K O RJ A U S S U U N NI T T E L U | 2 0 2 1
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R A VI N T O L A- / J U H L A S A LI
U L L A K K O (I V- K O N E H U O N E)
( L Ä M M Ö N J A K O H U O N E)
(I V- K O N E H U O N E)
U L L A K K O
K O U L U T U S TI L A A U L A R A VI N T O L A- / J U H L A S A LI A U L A G A L L E RI A- / LII K E TI L A K O K O U S H U O N E
( L Ä M M Ö N J A K O H U O N E)
K O N F E R E N S SI TI L A
50 1 0 m
L EI K K A U S A- A 1: 1 2 0
L EI K K A U S B- B 1: 1 2 0
L ei k k a us A- A 1: 1 2 0
L ei k k a us B- B 1: 1 2 0
R A VI N T O L A- / J U H L A S A LI
U L L A K K O (I V- K O N E H U O N E)
( L Ä M M Ö N J A K O H U O N E)
(I V- K O N E H U O N E)
U L L A K K O
K O U L U T U S TI L A A U L A R A VI N T O L A- / J U H L A S A LI A U L A G A L L E RI A- / LII K E TI L A K O K O U S H U O N E
( L Ä M M Ö N J A K O H U O N E)
K O N F E R E N S SI TI L A
50 1 0 m
L EI K K A U S A- A 1: 1 2 0
L EI K K A U S B- B 1: 1 2 0
KI R K K O T O RI N K O U L U T U S K E S K U S, A s e m a k at u 5, O U L U
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KI R K K O T O RI N W A N H A N K A R T A N O N SI S U S T U S
R A VI N T O L A- & J U H L A S A LI
R a k e n n u ks e n sis ätil at o n p al a ut ett u l oist o o ns a e m pi r e v ai k utt eis ell a u us r e -
n ess a nssi n a r v o k k a all a a ntii k ki k al ust u ks ell a. Va n h at j u hl as ali n s ei ni e n v ä ris ä v yt 
s äil y v ät e n n all a a n. Va n h a li n ol e u m pi nt a o n p oist ett u l atti ast a j a k o r v att u kiil -
t ä v ä pi nt ais ell a r us k e a ksi m a al at ull a l a ut al atti all a. K al ust ei n a til ass a o v at p y ö-
r e ät a ntii k ki p ö y d ät t u ol ei n e e n, j ot k a s o pi v at nii n j u hl allisii n til ais u u ksii n k ui n 
t as o k k a a n r a vi nt ol a n sis ust u ks e e n a r k e n a ki n. K eitti ötil oj e n j a s ali n y ht e yt e e n 
o n r a k e n n ett u p al v el utis ki l asi vit rii n ei n e e n r a vi nt ol a n vii n eill e j a j u ust oill e s e k ä 
l ei v o ksill e. Tis ki n v ä ris ä v yt m u k ail e v at s ali n vi h r eit ä s ä v yj ä. M ust a fi y y g eli s oi s ali n 
l u ot eis p ä ä d yss ä, j ost a l ö yt y v ät m y ös s ä h k öliit ä n n ät m a h d ollisi a li v e- esii nt yji ä 
v a rt e n. J u hl as ali n v al aist u ks est a h u ol e hti v at s u u r et j a a r v o k k a at a ntii k ki h e n kis et 
k att o k r u u n ut v a n h oj e n m o d e r ni e n v al aisi nt e n sij a a n. S ali n pil ast e r ei d e n k ult aisi a 
y ksit yis k o hti a m u k aill e n m y ös v al aisi nt e n m et alli os at o v at k ull att uj a. P u us ä v y -
m a ail m a k al ust eiss a o n t u m m a a j a j u hl allist a. Tu m mi a k al ust eit a p e h m e nt ä v ät 
v al k ois et t e kstiilit k ut e n j u hl a v at v e r h ot s e k ä p ö yt älii n at. A ntii k ki k al ust ei d e n 
v e r h oil u o n v a al e a n k e r m ai n e n s ä v ylt ä ä n.
Tal o n s y d ä ntil a n t a v oitt e e n a o n j u hl allis u us, a r v o k k u us j a m u u nt oj o ust a v u us s e k ä 
hist o ri allis e n t u n n el m a n v älitt y mi n e n.
G A L L E RI A & VII NI L O U N G E
L ä pi k ulj ett a v at g all e ri atil at t oi mi v at y ht e y d ess ä r a vi nt ol a a n t a rj ot e n r a u h alli -
s e n vii nil o u n g e n s e k ä n ä ytt el ytil a a e ril aisill e v ai ht u vill e t ai d e n ä ytt el yill e. Til at 
o v at s ulj ett a viss a t a r p e e n t ull e n j u hl as alist a, m utt a n e t u o v at j o ust a v a a lis ätil a a 
is o m pii n ki n j u hl atil ais u u ksii n. Til ast a p u r ett uj e n v älis ei ni e n j o h d ost a g all e ri atil a 
o n e ritt äi n a v a r a j a m u u nt oj o ust a v a. J u hl as ali n j u hl a v a l atti a m at e ri a ali j at k u u 
g all e ri atil oj e n l ä pi. G all e ri atil oist a s u u r e m m ast a o n p u r ett u v a n h at v älis ei n ät j a 
til a a o n j at k ett u o r a nss ei n p u oli p a n e el ei n. Pi e n e m pi g all e ri atil a s äil y y e n n all a a n 
si nis e n s ä v yis e n ä. S ei ni e n p u r k u m a h d ollist a a v a n h a n p u r et u n p ä ät yi k k u n a n 
p al a utt a mis e n l ä nsi p ä ät y y n. Til ast a p u r ett u p a ri o vi sii rr et ä ä n r a k e n n u ks e n it ä p ä ä -
d y n k o nf e r e nssitil a n j a k eitti ötil oj e n v älis ell e u u d ell e v älis ei n äll e. K al ust us j at k u u 
t u n n el m allis e n a a ntii k ki k al ust u ks e n a l ä pi g all e ri a n j a sii rr ett ä v ät k a h vi p ö y d ät j a 
n oj at u olit m u o d ost a v at pi e ni ä vi r v o k k ei d e n n a utis k el u al u eit a y m p ä ri g all e ri a a. 
Til oj a v al ais e v at n ä ytt ä v ät k rist alli k r u u n ut k ull at ui n m et alli osi n. P e h m e nt ä vi -
n ä el e m e ntt ei n ä til ass a t oi mi v at p u n a vii ni n s ä v yis et a ntii k ki m at ot, k al ust ei d e n 
v a al e a k e r m a ns ä v yi n e n v e r h oil u s e k ä v al k ois et v e r h ot. P u u k al ust ei d e n s ä v yt o v at 
j u hl atil ast a p oi k et e n v a al e a m p a a a ntii ki n r us k e a a.
Til a n t a v oitt e e n a o n j u hl a v a k o di k k u us, m u u nt oj o ust a v u us s e k ä hist o ri allis e n 
t u n n el m a n v älitt y mi n e n.
KI R K K O T O RI N K O U L U T U S K E S K U S, A s e m a k at u 5, O U L U
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Sis ä p e rs p e ktii vi j u hl as alist a tis ki n t a k a a k ats ott u n a
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Sis ä p e rs p e ktii vi g all e ri ast a
KI R K K O T O RI N K O U L U T U S K E S K U S, A s e m a k at u 5, O U L U
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Ul k o p e rs p e ktii vi j ul kisi v u v al aist u ks est a As e m a k a d u n p u ol elt a
